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摘 　要 : 本次百年不遇的全球金融危机不仅严重影响了国际金融和经济体系 ,也对高等
教育造成了深刻的影响。本文在列举、比较和探讨本次全球金融危机对西方和我国高等教育
影响的基础上 ,预测了金融危机后的高等教育发展 ,并提出我国高等教育的应对策略。
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Abstract : The current once2in2a2cent ury’global financial crisis has not only affected t he
global financial and economic systems , but has also influenced higher education. Through e2
numeration of real examples , t his paper discusses and compares the impact s of t he global fi2
nancial crisis on Western and Chinese higher education systems. Based on t he summarization
and analysis of the impact s , t his paper p redict s the f ut ure of higher education develop ment ,
and discusses t he implications of t his financial crisis to higher education in China.




机”的定义是 : 全部或大部分金融指标 ———短期利
率、资产 (证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金
融机构倒闭数 ———的急剧、短暂和超周期的恶化。[ 1 ]
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的马萨诸塞大学原本有 2. 32 亿美元的债务 ,这些债
务的利率从 2008 年 9 月 10 日的 1. 75 %快速上升
到 9 月 17 日的 5. 5 % ,又进一步上升到 9 月 24 日的
7. 75 % ,在两周之内上升了超过 340 % ,预计该大学






的 3000 万英镑、剑桥大学的 1100 万英镑、曼彻斯特
大学的 500 万英镑等。[ 6 ]在美国 ,出现破产危机的美
联银行 ( Wochovia Bank) 因流动性不足终止了对一
支主要为高校管理投资的“共同基金短期投资基金”
(Common Fund for Short Term Invest ment s) 的信
托 ,并宣布投资者暂时只可以提取他们在该基金中
资金的 10 % ,而在年底时大约可以提取 60 % ,约有







据美国大学商业官员协会 ( NACUBO) 的报告 ,在
2006 - 2007 财务年度 ,由于市场繁荣 ,高校基金平
均增长了 17. 2 % ,但受金融危机的影响 ,今年不少
高校基金甚至出现了负增长。哈佛大学今年的财务
报表显示 ,基金回报由前一年的 23 %下降到了
8. 6 % ; 耶鲁大学当年的基金收益由前一年的 28 %
下降到 4. 5 % ; 加州大学洛杉矶分校则与去年持平 ,
没有任何增长 ; 俄亥俄州的迈阿密大学的投资基金



































为代表 ,以 2007 年 11 月 19 日的股票价格为起点 ,
在 2008 年 2 月 19 日、2008 年 5 月 19 日、2008 年 8
月 19 日和 2008 年 11 月 17 日四个观察点上比较起
点价格的变化 ,可以得出下表 1。
表 1 　2008 年美国四家高等教育公司股票与
　　　标准普尔 500 指数的比较 　(单位 : 百分比)
2007 年
11 月 19 日
2008 年
2 月 19 日
2008 年
5 月 19 日
2008 年
8 月 19 日
2008 年
11 月 17 日
标准
普尔 500 / - 7. 54 - 2. 20 - 13. 16 - 41. 67
Apollo / - 14. 98 - 40. 60 - 19. 17 - 9. 84
ITT / - 44. 57 - 41. 56 - 30. 46 - 32. 10
DeVry / - 17. 26 - 0. 31 - 11. 17 + 0. 17
Strayer / - 6. 33 + 8. 38 + 22. 25 + 22. 39
　　数据来源 : 根据汤姆森路透财经提供的数据编制。
从以上数据可以看出 ,美国四家高等教育公司
的股价以及标准普尔 500 指数在 2008 年内都有大
幅波动。虽然这四家高等教育公司之间的股价变化
也存在较大差异 ,但仍然存在着一些规律 : 在 2007
年底至 2008 年初的这段时间 ,标准普尔 500 指数仅
有小幅下跌 ,但四家高等教育公司平均而言跌幅却
更大 ,其中 IT T 公司在 3 个月之内股价下跌了
44 % ,Apollo 公司在 6 个月之内股价下跌了 40 % ,





等教育公司的股票也都立刻回暖。[ 9 ]进入 2008 年下
半年 ,随着金融危机的加剧以及进一步波及实体经
济 ,标准普尔 500 指数出现了大幅下跌 ,但与之对应
的却是高等教育公司股票的持续上升。与一年前相
比较 ,标准普尔 500 指数已经跌去了超过 40 % ,上
述四家高等教育公司股票的表现均好于这一指数 ,













































































结 ; 我国高校尚未建立大规模的投资体系 ,所持有







对已公布投资计划的 24 个省市的合算 ,投资计划总














映出这种趋势。在 2008 年 11 月举行的湖北省毕业
研究生双向选择大会上 ,共有 350 多家单位提供了
3 万余个岗位 ,相较去年同一主题的招聘会 ,用人单



















































如 ,以 2008 年 11 月 17 日汇率为例 ,相比 2 年前 ,也
即 2006 年 11 月 17 日 ,美元对人民币贬值了 14 % ,
加元对人民币贬值了 19 % ,澳元对人民币贬值了
27 % ,英镑对人民币贬值了 33 % ,韩元则对人民币































济增长 ,又有利于增强经济发展的后劲 ; 既有利于
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(本文于 2008 年 11 月在潘懋元教授精心指导
下完成 ,谨表谢意。)
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